网络购物中的“使用与满足”研究 by 严语
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制上保证市场经济的构建。宏观调控法对
市场市场经营主体来说，发挥政策指导和
行为引导的功能，规范引导市场主体，以
达到实现社会整体总供给与总需求的平衡。
4.经济法是促进我国发展对外经济技
术交流和合作的有力工具
对外开放是我国的基本国策，是加快
我国社会主义现代化建设的战略措施。在
当代，世界各国之间的经济技术联系十分密
切，任何一个国家的经济技术都不可能孤
立地发展。闭关自守，只可能拉大我国同
发达国家在经济、技术上的差距，不可能
实现现代化。我们必须积极扩大对外经济
技术交流和合作，进一步扩大对外开放，
积极参加国际交流和竞争。随着我国加入
WTO，经济法的作用将更加突出。它一方
面规制我国的经济活动遵循WTO的法律规
则，参与经济全球化的国际市场竞争；另
一方面经济法坚持民族经济的独立性，维
护我国的经济安全。
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